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2013 A CELEBRATION OF 
PUBLICATIONS, CREATIVE 
WORKS, AND GRANTS
Wednesday, October 23, 2013
University Ballroom
3:30-5:30 p.m.
Sponsored by 
The Division of Academic Affairs
 
 
Dr. Blair M. Lord 
Provost and Vice President of Academic Affairs 
  
 
Academic Affairs 
 
Cross, Jeffrey F., co‐editor‐in‐chief. Journal of Collective Bargaining in the Academy.  
http://thekeep.eiu.edu/jcba/, 2012‐2013. 
 
Art   
 
Belleville, Patricia. Maria V. Howard Arts Center. Rocky Mount, NC. 2012. 55th Multi‐Media Juried Art 
Exhibition.  
 
Belleville, Patricia. Adoration of Trouble. 33rd Annual National Print Exhibit at Artlink. Fort Wayne, IN. 2013.  
 
Belleville, Patricia. Beauty. 2012 Fukushima Contemporary Art Biennale, Fukushima Airport, Fukushima, Japan. 
2012. 
 
Belleville, Patricia. He’s so good I could eat him with a spoon! Juried Regional Web Exhibition. 12x12 Web 
Exhibit. Middle Tennessee State University. Murfreesboro, TN. Website 
http://www.mtsu.edu/art/photogallery/index.php. 2013.  
 
Belleville, Patricia. Koi Rising. 2012 Fukushima Contemporary Art Biennale, Fukushima Airport, Fukushima, 
Japan. 2012. 
 
Coddington Rast, Ann. flock. Solo installation exhibition. Craft Alliance Grand Center Gallery, St. Louis, MO, 
2013. 
 
Coddington Rast, Ann. little poetry. Solo exhibition. University of Missouri Bingham Gallery. Columbia, MO, 
2012.  
 
At	its	best,	a	university	is	a	collection	of	individuals	‐‐	students	and	faculty	‐‐	
focused	on	learning	and	discovering	new	knowledge.		For	this	goal	to	be	realized,	a	
critical	element	is	having	faculty	members	deeply	engaged	with	their	disciplines.		
Scholarship,	in	the	form	of	journal	articles,	book	chapters,	monographs	and	similar	
endeavors,	creative	activity	which	can	take	an	even	wider	range	of	forms,	and	
funded	research	which	explores	the	boundaries	of	their	disciplines	all	contribute	to	
such	engagement.		Through	such	participation,	faculty	members	stay	at	the	growing	
edges	of	their	fields,	and	in	so	doing,	they	enrich	their	intellectual	lives	as	well	as	
those	of	their	undergraduate	and	graduate	students.			
As	in	previous	years,	I	invite	each	participant	at	this	event,	which	showcases	
intellectual	engagement	in	all	the	forms	listed	above,	to	browse	the	contributions	of	
your	colleagues,	ask	questions,	and	celebrate	the	intellectual	vitality	of	our	
university	community.		Each	year	as	this	event	grows	and	widens	its	reach	and	
audience,	it	continues	to	inspire	me	and	impress	me.		I	am	sure	it	will	do	the	same	
for	you.	
Coddington Rast, Ann. passage. Solo exhibition. Weston Art Center. Cincinnati, OH, 2012. 
 
Coddington Rast, Ann. Undivided Attention: Three Distinct Voices in Contemporary Fiber. Living Arts and 
Science Center. Lexington, KY, 2013. 
 
Kahler, Chris. Chris Kahler: Disequencing, essay by Jad Smith, Bruno David Gallery Publications, March, 2013. 
Bruno David Gallery, St Louis, MO. 
 
Kim, Hwang (Bo). 8th International Drawing Annual, International Juried Exhibition, Manifest Creative 
Research Gallery and Drawing Center, Cincinnati, OH, 2013. 
 
Kim, Hwang (Bo). "High Realism's Realism," International Juried Exhibition, Manifest Creative Research Gallery 
and Drawing Center, Cincinnati, OH, 2013. 
 
Kim, Hwang (Bo). "Transplanted," Invitational Exhibition of Four Asian Artists in St. Louis, Maryville University, 
St. Louis, MO, 2013. 
 
Marquardt, Janet T. ‘Celebrating the Medieval Past in Modern Cluny: How popular events helped shape 
collective memory for a small French town,’ in: Elma Brenner, Meredith Cohen and Mary Franklin‐Brown, eds., 
Memory and Commemoration in Medieval Culture (Aldershot: Ashgate, 2013). 
 
Marquardt, Janet T. "Du martyr au monument : les reconstructions romantiques," Constructions, 
reconstructions et commémorations clunisiennes, 1790‐1910 (Rennes: Presses universitaires, 2013). 
 
Pocaro, Alan. "62nd Nobeoka City Art Exhibition" International Juried Exhibition. Nobeoka City Gallery, 
Miyazaki, Japan 2013.  
 
Pocaro, Alan. "The Aesthetic Judgment", Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing 
Communications, Northwestern University, Evanston, IL May 9, 2013. 
 
Pocaro, Alan. "All is Chaos" Group Invitational Exhibition. Artisans Enterprise Center. Covington, Ky 2013. 
 
Pocaro, Alan. "Andrew Graham: New Paintings" NewCity, Vol 28. No. 1260. January 24, 2013. 
 
Pocaro, Alan. ‘Chelsea Knight: The Breath We Took’ NewCity, Vol. 28 No. 1272 May 9, 2013. 
 
Pocaro, Alan. ‘Cody Hudson at Andrew Rafacz Gallery’ NewCity, Vol. 28 No. 1279 July 12, 2013. 
 
Pocaro, Alan. ‘Conrad Frieburg at Linda Warren Projects’ NewCity, Vol. 28 No. 1278 July 2, 2013. 
 
Pocaro, Alan. "Cut and Paste" Two‐Person Exhibition. Indi‐Go Artist Co‐Op. Champaign, IL 2013. 
 
Pocaro, Alan. ‘Destroy the Picture: Painting the Void’ NewCity, Vol 28. No. 1265. March 21, 2013.  
 
Pocaro, Alan. ‘Fearsome Fable’ NewCity, Vol. 28 No. 1262 February 21, 2013. 
 
Pocaro, Alan. ‘Judith Geichman: New Paintings’ NewCity, Vol. 28 No. 1263 March 14, 2013. 
 
Pocaro, Alan. ‘Kara Walker at the AIC’ NewCity, Vol. 28 No. 1272 May 9, 2013. 
 
Pocaro, Alan. ‘Kate Levant: Inhuman Indifference’ NewCity, Vol. 28. No. 1270 April 25, 2013. 
 
Pocaro, Alan. ‘Lauren Levato:Wunderkammer’ NewCity, Vol. 28. No. 1261 February 7, 2013. 
 
Pocaro, Alan. ‘Lou Beach at AdevtureLand’ NewCity, Vol. 28 No. 1269 April 18, 2013. 
 
Pocaro, Alan. "Made in Champaign" Smile Politely, October 12, 2012. 
http://www.smilepolitely.com/arts/made_in_champaign/ 
 
Pocaro, Alan. ‘McArthur Binion: Ghost Rhythms’ NewCity, Vol. 28 No. 1269 April 18, 2013. 
 
Pocaro, Alan. ‘Molly Briggs at ZG Gallery’ NewCity, Vol. 28 No. 1266 April 4, 2013. 
 
Pocaro, Alan. "Photo Under‐Siege" Smile Politely, December 5, 2012. 
http://www.smilepolitely.com/arts/photo_under_siege_shift_at_the_parkland_art_gallery/ 
 
Pocaro, Alan. ‘Rainer Spangle: UUUUU’ NewCity, Vol. 28 No. 1262 February 21, 2013. 
 
Pocaro, Alan. ‘Thomas Demand: Model Studies’ NewCity, Vol. 28 No. 1267 April 11, 2013. 
 
Pocaro, Alan. ‘Shane Rodems at Peter Miller Gallery’ NewCity, Vol 28. No. 1274 June 18, 2013. 
 
Pocaro, Alan. "Time and Distance" Solo Exhibition. The Carnegie Visual and Performing Arts Center, Covington, 
Ky 2012. 
 
Ramirez, Kasey. Kasey Ramirez: Prints and Drawings. Solo Exhibition. The Center for Contemporary Art, 
Bedminster, NJ. 2013. 
 
Richardson, David. “The Mantis Shrimp,” an original video‐poem, curated into the group show Graphic 
Content at the Jacoby Art Center in Alton, Illinois, March 1 – April 6, 2013. 
 
Richardson, David. “The Mantis Shrimp” curated into The Body Electric Poetry Film Festival in Fort Collins, 
Colorado, May 4, 2013. 
 
Richardson, David. “The Mantis Shrimp” published in the online journal, The Atticus Review 
(atticusreview.org), June 2013. 
 
Simpson, Mary. Extra/Ordinary: Craft and Contemporary Art, by Maria Elena Buszek (ed.) (Durham, NC: Duke 
University Press, 2011). Reviewed by Mary Caroline Simpson. Woman’s Art Journal (Rutgers University Press). 
Fall/Winter 2012, Vol. 33, No. 2: 47‐48.  
 
 
Biological Sciences 
 
Bulla, G. A., A. M. Aylmer, A. L. Dust, J. L. Kurkewich, and A. B. Estanda. 2012. Genome‐wide Analysis of 
Hepatic Gene Silencing in Hepatoma Cell Variants. Genomics 100:176‐183. 
 
Tsai, A.Y.‐L., T. Canam, A. Gorzsás, E. Mellerowicz, M. M. Campbell, and E. R. Master. 2012. Constitutive 
expression of a fungal glucuronoyl esterase in Arabidopsis reveals altered cell wall composition and structure. 
Plant Biotechnology Journal 10:1077‐1087.   
 
Canam. T., X. Li, J. Holowachuk, M. Yu, J. Xia, R. Mandal, R. Krishnamurthy, S. Bouatra, I. Sinelnikov, B. Yu, L. 
Grenkow, D. S. Wishart, H. Steppuhn, K. C. Falk, T. J. Dumonceaux, and M. Y. Gruber. 2013.  Differential 
metabolite profiles and salinity tolerance between two genetically‐related brown‐seeded and yellow‐seeded 
Brassica carinata lines. Plant Science 198:17‐26. 
 
Canam, T., T. Town, K. Iroba, L. Tabil, and T. J. Dumonceaux. 2013. Pretreatment of lignocellulosic biomass 
using microorganisms: Approaches, advantages, and limitations. In A. K. Chandel and S. S. da Silva, eds, 
Sustainable Degradation of Lignocellulose Biomass – Techniques, Applications and Commercialization. InTech 
Publishing. 
 
Canam, T., T. J. Dumonceaux, E. Record, and Y. B. Li. 2013. White Rot Fungi: The key to sustainable biofuel 
production? Biofuels 4:247‐250.   
 
Cribb, P. and B. S. Carlsward. 2012. New combinations in Aerangis, Diaphananthe and Podangis (Orchidaceae, 
subtribe Angraecinae). Phytotaxa  71: 42‐47. 
 
McClain, W.E., J. E. Ebinger, R. Jansen, and G. C. Tucker. 2013. Vascular flora of Capel Glacial Drift Hill Prairie 
Natural Area, Shelby County, Illinois. Transactions of the Illinois State Academy of Science 105: 85‐93. 
 
Neuman‐Lee, L. A., K. F. Gaines, K. A. Baumgartner, J. M. Voorhees and S. J. Mullin.  2013. Assessing holistic 
effects of atrazine ingestion on gravid Northern Watersnakes (Nerodia sipedon) and their offspring.  
Environmental Toxicology DOI: 10.1002/tox.21837 
 
Neuman‐Lee, L. A., K. F. Gaines, K. A. Baumgartner, J. M. Voorhees, J. M. Novak, and S. J. Mullin. 2013. 
Assessing multiple endpoints of atrazine ingestion on gravid Northern Watersnakes (Nerodia sipedon) and 
their offspring. Environmental Toxicology DOI: 10.1002/tox.21837. 
 
Rush, S. A., K. F. Gaines, W. R. Eddleman, and C. J. Conway. 2012. Clapper Rail (Rallus longirostris), The Birds of 
North America Online (A. Poole, Ed.). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; Retrieved from the Birds of North 
America Online: http://bna.birds.cornell.edu/bna/species/340. 
 
Edwards, P. G., K. F. Gaines, A. L. Bryan, Jr., J. M. Novak, and S. A. Blas. 2013. Trophic Dynamics of U, Ni, Hg 
and Other Contaminants of Potential Concern on the Department of Energy’s Savannah River Site. 
Environmental Monitoring and Assessment DOI: 10.1007/s10661‐013‐3392‐z. 
 
Janezic, K. J., B. Ferry, E. W. Hendricks, B. A. Janiga, T. Johnson, S. Murphy, M. E. Roberts, S. M. Scott, A. N. 
Theisen, K. F. Hung, and S. L. Daniel. 2013. Phenotypic and genotypic characterization of Escherichia coli 
isolated from untreated surface waters. The Open Microbiology Journal  7: 9‐19. 
 
Khan, Md. A. W., M. M. Lopéz‐Muñoz, C. W. Kaspar, and K. F. Hung. 2013. Activities of methionine‐γ‐lyase in 
the acidophilic archaeon “Ferroplasma acidarmanus” strain fer1. Research and Report in Biology 3: 11‐22. 
 
Liu. Z., X‐H. Yang, and D‐H Zhu. 2012 A New Species of Saphonecrus Dalla Torre et Kieffer, 1910  
(Cynipidae, Hymenoptera) from Hunan, China. Annals of the Entomological Society ofAmerica 105(4):  
555‐561. 
 
Deng, T., D. G. Zhang, Z. Liu, G. C. Tucker, H. Sun, and Z. L. Nie. 2013. Oxalis wulingensis, an unusual new 
Oxalis (Oxalidaceae) species from Hunan and Hubei, China. Systematic Botany 38: 154‐161.  
 
Zhu DH, Cui SS, Fan YS, Liu Z. (2013) Adaptive strategies of overwintering adults: Reproductive diapause\ 
and mating behavior in a grasshopper, Stenocatantops splendens (Orthoptera: Catantopidae). Insect 
Science 20, 235–244 (Insect Science, 20,DOI 10.1111/j.1747917.2011.01493.x, (On line, SCI) 
 
Engel, M. and Z. Liu.  2012. A new species of ibaliid wasp in Baltic amber (Hymenoptera, Ibaliidae). 
Journal of Entomological Society of Kansas, 85(2), 2012, pp. 164–168. 
 
Yang, X‐H, D‐H Zhu, Z. Liu, and  L. Zhao. 2012 Sequencing and phylogenetic analysis of the wsp gene of 
Wolbachia in three geographic populations of an oak gall wasps, Andricus maire (Hymenoptera: 
Cynipidae), from Hunan in south China. Acta Entomologica Sinica, 55: 247‐254. 
 
Wang, Y‐P, Z. Liu, X‐X Chen. 2012. Study on eastern Palaearctic cynipid inquilines I – the genus Ceroptres 
Hartig, 1840 with descriptions of two new species (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipinae). Annals of the 
Entomological Society of America. 105(3): 377‐385. 
 
Cao, Ch‐Q, Z. Liu, S‐Z Chen, & Ch. Tong. 2012. The swimming behavior of the aquatic larva of 
Neoneuromus ignobilis (Megaloptera: Corydalidae: Corydalinae). Acta Entomologica Sinica,  
55(1): 133‐138. 
 
Lu, P., D. Zhu, X. Yang, Z. Liu 2012. Phylogenetic analysis of mtDNA COI gene suggests cryptic species in 
Dryocosmus kuriphilus associated with certain populations of Chinese chestmnuts (Castanea spp.). 
Chinese Journal ofApplied Entomology，49(1): 161‐167. 
 
Pickett, S. T. A., M. L. Cadenasso, and S. J. Meiners. 2013. Vegetation dynamics. In E. van der Maarel, ed, 
Vegetation ecology. Blackwell Publishing, Malden, MA, pp 107‐140. 
 
Hand S. C., Y. Patil, S. Li, N. Charkaborty, A. Borcar, M. A. Menze, L. C. Bosewell, D. Moore, and M. Toner. 2013. 
Diapause and anhydrobiosis in embryos of Artemia franciscana: metabolic depression, LEA proteins, and water 
stress. Cryobiology and Cryotechnology 59(1): 41‐46. 
 
Marunde M. R., D. A. Samarajeewa, J. Anderson, S. Li, S. C. Hand, and M. A. Menze. 2013. Improved tolerance 
to salt and water stress in Drosophila melanogaster cells conferred by late embryogenesis abundant protein. J 
Insect Physiol  59(4): 377‐386. 
 
Li S., N. Chakraborty, A. Borcar, M. A. Menze, M. Toner, S. C. Hand. 2012. Late embryogenesis abundant 
proteins protect human hepatoma cells during acute desiccation. Proc Natl Acad Sci U S A 109(51): 20859‐64. 
Podrabsky J. E., M. A. Menze, and S. C. Hand. 2012. Long‐Term Survival of Anoxia Despite Rapid ATP Decline in 
Embryos of the Annual Killifish Austrofundulus limnaeus. J Exp Zool A Ecol Genet Physiol 317(8): 524‐32. 
 
Borcar A., M. A. Menze, M. Toner, and S. C. Hand. 2013. Metabolic preconditioning of mammalian cells: 
mimetic agents for hypoxia lack fidelity in promoting phosphorylation of pyruvate dehydrogenase. Cell Tissue 
Res 351(1): 99‐106. 
 
Martinez E., M. A. Menze, and J. J. Torres. 2013. Mitochondrial Energetics of Benthic and Pelagic Antarctic 
Teleosts. Marine Biology. http://link.springer.com/article/10.1007/s00227‐013‐2273‐x. 
 
Methven, A. S. 2013. Sharing the Same Name: North American and European Species of Lactarius. In 
Russulales 2010. Scripta Botanica Belgica 51: 1‐15. 
 
Methven, A. S., S. E. Zelski, and A. N. Miller. 2013. A molecular phylogenetic assessment of the genus 
Gyromitra in North America.  Mycologia 105 (5): 1306‐1314. 
 
Kuo, M., D. R. Dewsbury, K. O'Donnell, M. C. Carter, S. A. Rehner, J. D. Moore, J. M. Moncalvo, S. A. Canfield, S. 
L. Stephenson, A. S. Methven, and T. J. Volk.  2012. Taxonomic revision of true morels (Morchella) in Canada 
and the United States.  Mycologia 104(5): 1159‐1177. 
 
Tucker, G. C. 2013. Two new Neotropical species of Cyperus (Cyperaceae). Kew Bulletin 68: 850‐855. 
 
Tucker, G. C., L. R. Phillippe, and J. E. Ebinger. 2013. Notable collections of vascular plants from Illinois. 
Erigenia: Journal of the Illinois Native Plants Society 26: 55‐59. 
 
Sy, D. T., T. T. Bach, G. C. Tucker, X. Cornejo, and  J. Lee. 2013. Capparis sikkimensis Kurz subsp. masaikai (H. 
Lév.) Jacobs (Capparaceae): a new distributional record for Vietnam. Korean Journal of Plant Taxonomy 43: 
103‐105. 
 
Sy, D. T., T. T. Bach, R. K. Choudhary, G. C. Tucker, X. Cornejo, and  J. Lee. 2013.  Capparis daknongensis 
(Capparaceae), a new species from Vietnam. Annales Botanici Fennici 50: 99‐102.   
 
Tucker, G. C., and D. A. Simpson. 2013. Diversity and Biogeography of Cyperaceae in China. Fifth International 
Conference on the Comparative Biology of the Monocots. 9‐13 July 2013. Bronx, N.Y. Abstracts, 120. 
 
Business 
 
Hackney, Kaylee*, David Boggs and Anci Borozan* (2012). An Empirical Study of Student Willingness to Study 
Abroad, MBAA International Conference, 48, Chicago, IL, USA. 
 
Chiou, Ingyu and John R. Willems, 2012, “Is the foreign exchange market efficient? Evidence from the 
behavior of major exchange rates,” World Review of Business Research, Volume 2, Number 6, November, 200‐
207. 
 
Chiou, Ingyu and John R. Willems. 2013. “Do Exchange Rates Follow Random Walks? Evidence from the 
Currency Market in New York”, Journal of Finance Issues, Vol. 11, No. 2, pp. 50‐57. 
 
Tekle, Luel G. and Ingyu Chiou, 2012, “Financial Intermediation and Economic Growth: Evidence from East 
Africa,” Journal of Financial Issues, Volume 10, Issue 2, Fall 2012, 153‐165. 
 
Coker, Kesha K., Suzanne A. Altobello, and Siva K Balasubramanian (2013).  “Message Exposure with Friends:  
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summary. Charleston, IL:  Illinois Higher Education Center for Alcohol, Other Drug, and Violence Prevention – 
Eastern Illinois University. 
  
Ramesh, A., Davidson, E.S. (2013). Alcohol and other drug use among college students in Illinois: 2012 Core 
Survey results and analysis. Charleston, IL:  Illinois Higher Education Center for Alcohol, Other Drug, and 
Violence Prevention – Eastern Illinois University. 
 
Technology 
 
Todd Bruns* and Rendong Bai. "Libraries and Total Quality: Making the Patron a Partner," Quality Progress, 
(2013), 46(6), 40‐46.  
 
West, R., Bailey, K., Tiernan, B. N., Boonsuk, W., & Gilbert, S. (2012). The temporal dynamics of medial and 
lateral frontal neural activity related to proactive cognitive control. Neuropsychologia, 50(14), 3450‐3460. 
doi:10.1016/j.neuropsychologia.2012.10.11. 
 
Waldman, L., Bailey, G., Chadd, J., Bartel, K., & Farr, T.  (2013). The infusion of common core state 
standards with business education.  Wisconsin Business Education Journal, 62(1), 18‐23. 
 
Chinchilla, Rigoberto. Collaboration between Private Sector and Academia: Are We Compromising Our 
Engineering Programs? Proceedings of 120th American Society for Engineering Education, Annual conference 
and Exposition, June 23‐26, 2013. Atlanta, Georgia. Key Words: Ethics and academic programs.  
 
Chinchilla, Rigoberto. Methodology for Evaluating Statistical Equivalence in Face Recognition Using Live 
Subjects with Dissimilar Skin Tones. Rigoberto Chinchilla Brian G. Baker. Proceedings of 120th American Society 
for Engineering Education, Annual conference and Exposition, June 23‐26, 2013. Atlanta, Georgia. Key Words: 
Facial Recognition and Ethnicity. 
 
Drage, K. (2012). Challenge students in the classroom by flipping your technique. Proceedings from Association 
for Research in Business Education: Delta Pi Epsilon 2012 National Conference. Cincinnati, OH: DPE. 
 
Theatre Arts 
 
Doolen, J. Kevin. Directed an Equity Reading of VEILS, by Tom Coash at Stageworks, Hudson, NY June 23‐26, 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2014 Recipient of the 
Edwin L. “Bud” May Award 
 Peter Ping Liu, Ph.D.  
 
Dr. Peter Ping Liu has been a faculty in the School of Technology since 1991.  In 2010, he 
worked closely with Dr. Robert Chesnut and many faculty members across the campus, 
to help EIU establish the Center for Clean Energy Research and Education (CENCERE).  
Since the founding of CENCERE, he worked with many staff and leaders of EIU to forge a 
partnership with Charleston Area Charitable Foundation, to acquire a laboratory biomass gasification system 
and other instrument for biomass research, and to eventually support the construction of a CENCERE research 
building.   
 
Currently, he serves as the principal investigator for a project funded by the National Science Foundation, 
dealing with biomass renewable energy research and education, with collaborators of Dr. Rose Gong of College 
of Education, Drs. Rendong Bai, Jerry Cloward, David Melton and Isaac Slaven of the Lumpkin College of 
Business and Applied Sciences.  In addition, he has secured two other projects funded by Illinois Sustainable 
Technology Center at University of Illinois at Urbana‐Champaign, to investigate ways of utilizing biomass 
gasification ash in concrete structures, and to conduct gasification study on pellets of switchgrass, miscanthus, 
big bluestem prairie grass and cordgrass.  The project teams include Drs. Jonathan Blitz and Douglas Klarup of 
Chemistry, Drs. Thomas Canam and Karen Gaines of Biological Sciences, and Drs. Mori Toosi, Rendong Bai, 
Jerry Cloward, David Melton and Isaac Slaven of the School of Technology.   
 
Dr. Liu received his BS in Mechanical Engineering from Nanchang University, and MS in Materials Science and 
Engineering from Zhejiang University, China.  He obtained his Ph.D. in Mechanical Engineering from Iowa State 
University prior to joining EIU.  He maintains as a licensed mechanical engineer in the State of Illinois.  In 
addition to his teaching and research, he also has helped establish EIU Panther Ballroom Dance Society in 
2005, and has served as its faculty adviser ever since.   
 
Externally Funded Grants Received  
Fiscal Year 2013 
 
Academic Affairs 
 
Project Director: Ke'an Armstrong ‐ WEIU 
Funding Agency:  City of Charleston Tourism 
Title of Project:  WEIU Kids Day 
     
Project Directors: Ke'an Armstrong, Brenda Good, Jack Neal ‐ WEIU 
Funding Agency:  United Way of Coles County 
Title of Project:  Ready to Lead in Literacy FY13 
   
Project Directors: Ke'an Armstrong, Jack Neal ‐ WEIU 
Funding Agency:  City of Charleston Tourism   
Title of Project:  WEIU Kids Day FY13 
 
Project Directors: Mona Davenport, Maggie Burkhead ‐ Minority Affairs 
Funding Agency:  U.S. Department of Education 
Title of Project:  TRIO:  Student Support Services  
 
Project Director: Jack Neal ‐ WEIU 
Funding Agency:  Corporation for Public Broadcasting 
Title of Project:  Community Service Grant 
   
Funding Agency:  Corporation for Public Broadcasting   
Title of Project:  Interconnect FY13 
 
Funding Agency:  Illinois Arts Council 
Title of Project:  Illinois Arts Council FY13 
 
Funding Agency:  Corporation for Public Broadcasting 
Title of Project:  Community Service Grant 
 
Business Affairs 
   
Project Director: Ryan Siegel ‐ Facilities Planning and Management  
Funding Agency:  Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity 
Title of Project:  Renewable Energy Center ‐ Variable Frequency Drives 
   
Funding Agency:  Alcoa Foundation 
Title of Project:  Keep America Beautiful Recycling Container Grant 
   
Funding Agency:  Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity 
Title of Project:  DCEO WEIU Lighting/HVAC 
 
College of Arts and Humanities 
 
Project Director: Daniel Crews ‐ Arts and Humanities Dean's Office 
Funding Agency:  City of Charleston Tourism 
Title of Project:  Celebration:  A Festival of the Arts 2013 
Project Director: Kathryn Morice ‐ Tarble Arts Center 
Funding Agency:  Illinois Arts Council   
Title of Project:  2012 Arts‐In‐Education Residency 
   
Funding Agency:  City of Charleston Tourism 
Title of Project:  2012 Embarras Valley Film Festival 
     
Project Director: Robin Murray‐ English 
Funding Agency:  National Writing Project    
Title of Project:  NWP 2012‐2013 Seed Grant Corporation/U.S. Department of Proposal: Professional 
Education Development in a High‐need school 
 
Project Director: Richard Rossi ‐ Music 
Funding Agency:  Charleston Area Charitable Foundation 
Title of Project:  Charleston Area Charitable Foundation for the Eastern Symphony Orchestra FY13 
 
College of Business and Applied Sciences 
 
Project Director: Jeanne Dau ‐ Business Solutions Center 
Funding Agency:  Charleston Area Charitable Foundation 
Title of Project:  Business Solutions Center (Year 3) 
     
Funding Agency:  Partnership for a Connected Illinois   
Title of Project:  Prairie Spark ‐ E‐Hub 
 
Project Directors: Misty Baker, Karla Kennedy‐Hagan ‐ Family and Consumer Sciences 
Funding Agency:  Illinois Network of Child Care Resource and Referral Agencies 
Title of Project:  INCCRRA Recruitment and Recognition of Early Care and Education Practitioners FY13 
 
Funding Agency:  Illinois Department of Human Services/U.S. Department of Health and Human Services 
Title of Project:  Child Care Resource and Referral  
       
Funding Agency:  Illinois Department of Human Services/U.S. Department of  Health and Human Services 
Title of Project:  Child Care Resource and Referral     
   
Project Directors: Andrea Bierman, Misty Baker ‐ Family and Consumer Sciences 
Funding Agency:  Illinois Department of Human Services/Illinois Action for Children   
Title of Project:  Early Childhood Action Partnerships Technical Assistance and Mini‐Grant Program 
 
Project Director: Crystal Duncan‐Lane ‐ Family and Consumer Sciences 
Funding Agency:  Kappa Omicron Nu Honor Society 
Title of Project:  Tracking the pink ribbon:  Investigating Family Resilience in Women with a History of 
Breast Cancer 
 
Project Director: James Painter ‐ Family and Consumer Sciences 
Funding Agency:  California Raisin Marketing Board 
Title of Project:  California Raisin Marketing Board Research Project  
 
Funding Agency:  California Raisin Marketing Board 
Title of Project:  Dental Caries Study (Increase #2) 
 
Funding Agency:  California Raisin Marketing Board   
Title of Project:  California Raisin Marketing Board Research Project FY13 
Funding Agency:  California Raisin Marketing Board   
Title of Project:  Dental Caries Study (Increase/Extension #1) 
 
Project Director: Eric Savickas ‐ Military Sciences 
Funding Agency:  Tawani Charitable Foundation 
Title of Project:  EIU ROTC Cadet Awards Promotion FY13 
 
Project Director: Barbra Wylie ‐ Peace Meal   
Funding Agency:  Arcola Township, Ashmore Township, Atwood Unity Township, Charleston Township, 
City of Bloomington/U.S. Department of Housing and Urban Development, City of Chrisman, City of 
Oakland, City of Martinsville, City of Pontiac, City of Sullivan, City of Urbana/Cunningham Township 
Consolidated Social Service Program, Clark County Board, Coles County Board, Coles County Senior 
Citizens Property Tax Levy Committee, Colfax Township, Community Foundation of East Central Illinois, 
Cottonwood Township, Dawson Township, Donovan Trust for Milford, Donovan Trust for Watseka, 
Dwight Community Chest, Dwight Township, East Oakland Township, ECIAAA, ECIAAA/Nutrition Services 
Incentive Program, Greenup Township, Long Point Township,  Marshall Township, Martinsville 
Township, Mattoon Township, Morgan Township, Money Creek Township,  Murdock Township, Neoga 
Township, Normal Rotary Club, Penn Township, Rose Township, United Way of Coles County, United 
Way of McLean County/Homeland Security, United Way of Pontiac, Urbana City Council/Cunningham 
Township Board, Sargent Township, Seven Hickory Township, Victor A. Hoersch Elderly Services Trust, 
Village of Ashmore, Village of Bement, Village of Dwight, Yates Township 
Title of Projects:  Peace Meal Senior Nutrition Program 
 
Project Director: Peter Liu ‐ Technology 
Funding Agency:  A New Leaf of Central Illinois, Inc.    
Title of Project:  CENCRE Research Study Agreement  
   
Funding Agency:  University of Illinois at Urbana ‐ Champaign ‐ Illinois Sustainable 
Title of Project:  Exploratory Study on Gasification of Pelletized Grassy Biomass Center 
 
Funding Agency:  University of Illinois at Urbana ‐ Champaign ‐ Illinois Sustainable Technology Center 
Title of Project:  Evaluate Feasibility of Sustainable and Economical Utilization of Biomass Gasification 
Byproducts 
 
Funding Agency:  Charleston Area Charitable Foundation   
Title of Project:  Construction of Center for Clean Energy Research and Education 
   
College of Education and Professional Studies 
 
Project Directors: Douglas Bower ‐ Education and Professional Studies Dean's Office, Stephen Lucas ‐ 
Secondary Education and Foundations, Joy Russell ‐ Early Childhood, Elementary, and Middle Level Education 
 
Funding Agency:  Illinois Board of Higher Education   
Title of Project:  Integrating Common Core:  A Plan for General and Teacher Education 
 
Project Director: Cynthia Rich ‐ Education and Professional Studies Dean's Office 
Funding Agency:  Library of Congress   
Title of Project:  Teaching with Primary Sources (Year 6 and 7) 
 
Project Director: Joy Russell ‐ Early Childhood, Elementary, and Middle Level Education 
Funding Agency:  Southern Illinois University ‐ Edwardsville/Illinois State Board of Education/U.S. 
Department of Education 
Title of Project:  IDEA State Personnel Development Grant (Increase/Extension) 
Project Director: Linda Marrs‐Morford ‐ Educational Leadership 
Funding Agency:  Illinois Principals Association Mentoring Program 
Title of Project:  New Leaders Assistance Program (Increase #13) 
 
Project Director: Jill Owen ‐ Kinesiology and Sports Studies 
Funding Agency:  Charleston Community District #1   
Title of Project:  Charleston Physical Education Curriculum Supervision FY13 
   
Project Director: Michael Mulvaney ‐ Recreation Administration 
Funding Agency:  Decatur Park District   
Title of Project:  Comprehensive Programming Performance Evaluation Fiscal Year 2012 
     
Funding Agency:  City of Paris    
Title of Project:  Recreation Needs Assessment Study, City of Paris (Paris, Illinois) 
   
Project Director: Stephen Lucas ‐ Secondary Education and Foundations 
Funding Agency:  Various Illinois Institutions of Higher Education 
Title of Project:  Teacher Graduate Assessment (Increase #6) 
 
College of Sciences 
 
Project Director: Robert Colombo ‐ Biological Sciences 
Funding Agency:  University of Illinois ‐ Champaign‐ Urbana/Illinois Natural History Survey/Illinois 
Department of Natural Resources/U.S. Fish and Wildlife Service 
Title of Project:  Asian Carp 2012 and 2013 
   
Funding Agency:  Ameren Energy Generating Co. 
Title of Project:  Monitoring Fish Assemblages in Coffeen Lake (Segment 4) 
     
Project Directors: Robert Colombo, Eric Bollinger ‐ Biological Sciences 
Funding Agency:  University of Illinois at Urbana‐Champaign/Illinois Natural History Survey/Illinois 
Department of Natural Resources/U.S. Fish and Wildlife Service 
Title of Project:  Demographics of Commercially Exploited Populations of Catfish in the Wabash River FY13 
   
Funding Agency:  Illinois Department of Natural Resources/U. S. Fish and Wildlife Service 
Title of Project:  Long‐term Fish Population Monitoring Program for the Wabash River 
   
Project Directors: Robert Colombo, Eric Bollinger, Scott Meiners ‐ Biological Sciences 
Funding Agency:  Illinois Department of Natural Resources/U.S. Fish and Wildlife Service 
Title of Project:  A Long‐term Monitoring Program of Fish Population on the Wabash  
 
Project Directors: Janice Coons, Nancy Coutant ‐ Biological Sciences 
Funding Agency:  Missouri Department of Conservation 
Title of Project:  Plant Propagation of Species Native to Missouri 
   
Project Directors: Jill Deppe, Karen Gaines ‐ Biological Sciences 
Funding Agency:  McHenry County Conservation District 
Title of Project:  McHenry County Conservation District Bat Survey Project (Year 1) 
   
Project Director: Karen Gaines ‐ Biological Sciences 
Funding Agency:  City of Charleston   
Title of Project:  Waste Water Treatment Plant Project (Increase #2 and #3) 
 
Project Director: Scott Meiners ‐ Biological Sciences 
Funding Agency:  Illinois Department of Natural Resources 
Title of Project:  The Role of Soil Microbial Communities in Regulating the Success of Prairie Restorations 
 
Project Director: Michael Menze ‐ Biological Sciences 
Funding Agency:  Louisiana State University/National Science Foundation    
Title of Project:  Mechanisms of Animal Desiccation Tolerance (Year Two) 
     
Project Director: Andrew Methven ‐ Biological Sciences 
Funding Agency:  Illinois Department of Natural Resources 
Title of Project:  The Effects of Sugar Maple and Red Elm Removal and Fire on Macrofungi in Baber's Woods  
 
Project Directors: Sean Peebles, Rebecca Peebles ‐ Chemistry 
Funding Agency:  National Science Foundation 
Title of Project:  RUI:  Spectroscopic Studies of Halogen Substitution Effects on Covalent and 
Noncovalent Interactions in Ionic and Neutral Species (Years One and Two) 
 
Project Director: Vincent Gutowski, Steven DiNaso ‐ Geology/Geography 
Funding Agency:  City of Charleston 
Title of Project:  GIS Database Development for the City of Charleston (Amendment #6) 
 
Project Directors: Steven DiNaso, Vincent Gutowski ‐ Geology/Geography 
Funding Agency:  Cochran's Grove Cemetery    
Title of Project:  Cochran's Grove Cemetery (Increase/Extension #1) 
   
Funding Agency:  City of Danville   
Title of Project:  GPS Acquisition of Sewer/Storm‐Water Utilities Data 
 
Funding Agency:  City of Danville 
Title of Project:  Implementation of a NASSCO ‐ Compliant MACP‐PACP GIS Utilities Model 
   
Funding Agency:  City of Decatur   
Title of Project:  The Improvement and Implementation of the City of Decatur EIU NASSCO‐Compliant 
MACP 
PACP GIS Utilities Model 
 
Project Director: Kamlesh Parwani ‐ Mathematics and Computer Science 
Funding Agency:  Simons Foundation   
Title of Project:  Collaboration Grants for Mathematicians 
 
Project Director: Margaret Floress ‐ Psychology 
Funding Agency:  Society for the Study of School  
Title of Project:  A Preliminary Investigation of Psychology Teachers' Use of Praise in General Education 
Classrooms 
 
The Graduate School 
 
Project Director: William Elliott ‐ The Graduate School 
Funding Agency:  Illinois Board of Higher Education 
Title of Project:  FY2013 Diversifying Faculty in Illinois Higher Education Program 
   
Funding Agency:  Illinois Board of Higher Education 
Title of Project:  FY2013 Diversifying Faculty in Illinois Higher Education Program (Increase #1) 
Project Director: Robert Chesnut ‐ Research and Sponsored Programs 
Funding Agency:  Illinois Department of Human Services/U.S. Department of Justice 
Title of Project:  Prescription Information Library (PIL) FY13 
 
Library Services 
 
Project Director: Kirstin Duffin ‐ Library Services 
Funding Agency:  American Library Association/National Endowment for the Humanities 
Title of Project:  Bridging Cultures Bookshelf ‐ Let's Talk About It: Muslim Journeys 
 
Funding Agency:  American Library Association/National Endowment for the Humanities   
Title of Project:  Bridging Cultures Bookshelf on Muslim Journeys 
 
Project Director: Allen Lanham  ‐ Library Services 
Funding Agency:  National Endowment for the Humanities 
Title of Project:  America's Music:  A Film History of Our Popular Music from Blues to Bluegrass to Broadway 
   
Student Affairs 
 
Project Director: Debbie Endsley ‐ Career Services 
Funding Agency:  Illinois Board of Higher Education   
Title of Project:  IBHE ‐ Cooperative Work Study Program FY13 
 
Project Director: Eric Davidson ‐ Health Services 
Funding Agency:  Illinois Department of Public  
Title of Project:  Heartsaver AED 
   
Funding Agency:  Illinois Department of Human Services /U.S. Department of Health and Human Services  
Title of Project:  Enforcing Underage Drinking Laws FY13 
 
Funding Agency:  Illinois Department of Human Services/U.S. Department of Health and Human Services 
Title of Project:  Substance Abuse Prevention Program FY13 
 
Project Director: Adam Due ‐ University Police 
Funding Agency:  Illinois Department of Transportation 
Title of Project:  Independence Day and Labor Day Enforcement Campaign 
   
Internal Funding 
2013 Dean’s Award of Excellence in Summer Research and Creative Activity 
Dr. Britto Nathan, Biological Sciences 
 
Dr. Nathan's research centers around neuroscience with special interest in neurological diseases. His current 
research is aimed at understanding the pathological pathways that lead to death of brain cells in aging 
humans, and predisposes them to dementia such as Alzheimer's disease. A wide range of molecular, 
biochemical, and cellular techniques are used in his laboratory. He has received funding from the Alzheimer's 
Association and the National Institute of Health, and has published in several journals including Science. 
 
2013 Summer Research and Creative Activity Award Recipients 
 
Dagni Bredesen, English – Twice‐Told Tales of Murder in Andrew Forrester’s The Female Detective (1864)  
 
Gary Canivez, Psychology – Incremental Validity of the Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth UK 
Edition Factor Index Scores with a Large Referred Irish Sample 
 
Janice Coons, Biological Sciences – Predicting Survival of the Federally Endangered Sclerocactus brevihamatus 
ssp. Tobuschii (Tobusch Fishhook Cactus) with Climate Change 
 
Tim Engles, English – Falling Men: Don DeLillo’s White Male Descendants 
 
Angela Glaros, Sociology/Anthrophology – Chanting Byzantium in America:  Space, Voice and gender in U.S. 
Greek Orthodox Churches 
 
Christopher Hanlon, English – Embargo Poetics:  Southern Verse and the Cotton Trade 
 
Ryan Hendrickson, Political Science ‐  Congress, War Authority and the Use of Drones 
 
Christopher Laingen, Geology/Geography – A New Corn Belt on the Northern Plains 
 
Daiva Markelis, English ‐  Inventing the Truth: Authenticity and the Contemporary Immigrant Memoir  
 
Michael Menze, Biological Sciences – Novel Approaches to Heal Diabetes:  Understanding the Role of 
mitoNEET in Mitochondria 
 
Britto Nathan, Biological Sciences – Can Estrogen Cure Brain Injury Following a Stroke? 
 
Henry Owen, Biological Sciences – Rejuvenating the Old Main Oak:  Factors Affecting Growth and 
Micropropagation of Quercus macrocarpa from Mature Cells and Tissues 
 
James Riley, Geology/Geography – Influence of Large Woody Debris Removal on Flow Structure and Bed 
Morphology at a Stream Confluence 
Jemmie Robertson, Music – Solitude Recording Project 
 
Radu Semeniuc, Chemistry – Inorganic – Organic Hybrid Magnetic Materials:  Small Attractions with Big 
Implications 
 
Mary Caroline Simpson, Art – Joseph Randall Shapiro’s Framing of Chicago Collections and Latin American Art 
During the Third Pan American Games and 1959 Festival of the Americas 
Paul Switzer, Biological Sciences – The Role of Landmarks in the Establishment and Maintenance of Territories 
in the Black Saddlebag Dragonfly 
 
Kraig Wheeler ‐  Molecular  Welders 
 
Christopher Wixson, English ‐  Shaw and Health 
 
David Wolski, Theatre Arts ‐  Shakespeare’s Macbeth: Pre‐Production Planning 
 
 
2013 Dean’s Award of Excellence in Research and Creative Activity 
Dr. Gary Bulla, Biological Sciences 
 
Dr. Bulla's research focuses on mechanisms controlling mammalian gene expression, primarily with regard 
to development and maintenance of the liver.  His laboratory group has developed two liver‐based cell cultures 
systems to study these mechanisms. Using a recent technology termed "whole genome analysis", gene profiling is 
currently being used to identify genes which act as master regulators of liver function and their role in the 
development of liver disease.  His research has been funded by the National Institutes of Health and the 
National Science Foundation.   
 
2012‐2013 Council on Faculty Research Award Recipients 
 
Gary Bulla, Biological Sciences – Searching for Master Regulators of Liver Function 
 
Jill Deppe, Biological Sciences – Examining Wildlife Responses to the Establishment and Annual Development 
of Miscanthus, a Dedicated Bioenergy Crop in East‐Central Illinois.  
 
Christopher Hanlon, English – Emerson’s Memory Loss: A Manuscript History 
 
Douglas Klarup, Chemistry ‐ Reducing the Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content of Biochar  
 
Mark McGuire, Chemistry – Synthesis of a Novel Highly‐Colored Dye Molecule for use in Dye‐Sensitized Solar 
Cells 
 
Andrew Methven, Biological Sciences – Diversity of Fungal Endophytes in Sugar Maple Leaves 
 
Stephen Mullin, Biological Sciences – Turning Over a New Leaf:  Quantifying Niche Breadth in Leaf‐Litter 
Snakes Using Stable Isotope Analysis 
Britto Nathan, Biological Sciences ‐  Unraveling the Role of apoE in Alzheimer’s Disease 
 
Henry Owen, Biological Sciences ‐ Cloning the Old Main Oak 
 
Lee Patterson, History – The Roman Presence in Armenia 
 
 
2013‐2014 Proposal Initiative Fund Recipients 
  
Gopal Periyannan, Chemistry – Incorporation of Bacterial Transporter Proteins into Liposomes as a First Step 
Towards Solar Energy Conversion 
 
     
  
2013‐2014 President’s Fund for Research and Creative Activity Recipients 
  
Ryan Hendrickson, Political Science – NATO’s Leadership: An Analysis of Secretary General Rasmussen 
 
Christopher Hanlon, English – Emerson’s Memory Loss 
 
Mary Konkle, Chemistry/Michael Menze, Biological Sciences – Mitochondrial Dysfunction and Diabetes: The 
Role of MitoNEET 
 
 
 
 
2013‐2014 Council on Faculty Research 
  
College of Arts and Humanities 
David Richardson 
Nora Pat Small 
  
College of Business and Applied Sciences 
Marko Grunhagen, Chair 
Melanie Burns 
  
College of Education and Professional Studies 
Rebecca Cook 
James Ochwa‐Echel 
  
College of Sciences 
Ronan Bernas 
Robert Colombo 
  
Library 
Todd Bruns 
 
  
2013‐2014 Proposal Initiative Fund Committee 
 
College of Arts and Humanities 
Ed Wehrle 
 
College of Business and Applied Sciences 
Peter Ping Liu 
  
College of Education and Professional Studies 
Douglas Bower 
  
College of Sciences 
Mark McGuire 
  
Library 
David Bell 
 
 
